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GRIEVANCE PROBLEM FORM 
Date: lp~£-1~0h> DTO Coordinator M r W f e j f ^ C ) r\ 
Inmate Name and Number VjLkKojfiJUes O a g J c S f t t v ^ p f f f f ^ 
The attached grievance is returned to you because: 
Grievance not filed within policy time frames 
No attempt was made to resolve grievance informally 
The specific facts of the grievance are unclear 
As Per Fdr02/02.01(e) you may not grieve your Housing or Classification 
Grievance has already been opened on this matter. No new grievance will 
be opened on this same issue. If you disagree with the answer you may appeal 
it to a level II. 
X . Other: 
„, uiner: . 
£*\\oi\rfr ^ 
tXih) f- +t 
GRIEVANCE PROBLEM FORM 
DATE: July 20,2006 GRIEVANCE COORDINATOR: BILLIE CASPER {U 
INMATE NAME & NUMBER: Inmate Lawrence Jackson #28879 
The attached grievance(s) is being returned to because: 
Grievance not filed within policy time frames. 
No attempt to resolve grievance informally documented. 
The specific facts of the grievance are unclear. 
Classification and disciplinary issues are not grievable* 
Grievances have already been opened on this matter. A new 
grievance will not be opened on the same issue. If you disagree with the 
answer you may appeal to the next level. 
XXX Other: 
COMMENTS: There is no record of this issue being submitted to either Level 
1. Neither Level 2 n&r Level 3 can address an issue that has not been 
submitted to Level 1. 
Your assertion this issue was mailed the same day as a transportation issue 
does not change the fact the supplemental food issue was not raceivecLby 
Level 1. A grievance on this issue will not be opened. 
THIS IS NOT A GRIEVANCE RESPONSE 
CC: Level 2 problem form file 
Reference Number: 99G-08-53397 
Subject Code: 23 
Location Code: 11 
LEVEL II RESPONSE Month/Day/Year: 04/21/2004 
INMATE NAME: Lawrence Jackson 
U.S.P. NUMBER: #28879 
INMATE PREMISE: 
/ have reviewed your grievance. It is my understanding that you are grieving: 
"In November, 2003,1 went to the diabetic pill line to get insulin to treat my bloodsugar level. 
When I told the med. tech. How much insulin I required,she refused to allow me to take an amount 
I had been accustomed to taking for several years. For the next several days she, known only to me 
as Lisa denied me the insulin I had been taken. At that point, I refused to take any more insulin 
because inadequate amounts of insulin sets me up for frequent ups and downs, (the downs are 
hypoglycemia). I also refrained from eating, as eating without insulin would cause hyperglycemia, 
(excessively high bloodsugar). About 4 days of this, I fell in my cell and injured my eye. (facial 
fractures, to "orbital bone",(eye sockets)." 
"I was treated initially for a swollen eye and two deep cuts around the eye socket. Several 
weeks later I was seen by the eye doctor at CUCF and after examination, I was told that the difficulty 
of seeing at certain positions of my eye was only temporary and would resolvents1 self in 4 to 6 
weeks. I went back to the medical unit with the same complaint of dizziness, blurred vision in my 
left eye and dull pain in the affected area. I was scheduled for an examination by an ophthalmologist 
who diagnosed the injury, and outlined what must be done to treat the injury to 100% recovery; that I 
would need a surgurical proceedure to reset the broken bone." 
"Several weeks after that visit to the eye specialist, I was given an x-ray and ct scan, and the 
specialists1 diagnosis was confirmed. I was scheduled for another visit in about Febuary 12,2004, 
and I was again told that surgery would be required and my consent was again given. This time, 
however, the eye specialist informed me that had I been brought to him sooner, that he could 
guarantee me 100% recovery; however, since this did not happen, the best he could offer is some 
improvement, but not very much." 
"Having again given my consent to a surgical proceedure to correct my vision, and on 
Febuary 26,20041 was transported to draper site, Utah State Prison1 medical unit, where I remained 
for 4 days, because the proceure was cancelled. There has been no reason given for the cancellation, 
nor was there any further treatment for my dizziness, headaches, blurred vision, and nausea. Because 
of the late, or otherwise untimely treatement, I believe there has been, "deliberate indifference to a 
serious medical need." 
GRIEVANCE LEVEL II - 99G-08-S3397 
Inmate Lawrence Jackson £» ' I ' _L /"* 
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REMEDY SOUGHT: 
"I want my vision corrected. I want the persons who facilitated the at risk circumstances to be 
held responsible. Additionally, I want those responsible for the, "untimely medical care for a serious 
medical need "to also be liable for the, "deliberate indifference to a serious medical need to 
compensate me for my loss, and finally, that I not be retaliated against for this grievance." 
FINDINGS: 
I agree with the level one response. " When a provider puts a medication order in the 
computer it is the responsibility of the Nursing staff to follow those orders and the person taking the 
medication to do the same." It appears that the nursing staff was only following the orders of the Dr. 
The nurse you refer to in your grievance has since transferred to another facility. Therefore that issue 
is resolved. 
As stated in the level one response "There is a current date for facial surgery." 
You state in your level II grievance "In order to prevent my self becoming unstable again, I 
opted not to take the insulin or to eat until I could see a medical provider." It is obvious that not 
eating and not taking the insulin would make you unstable. That was your choice. 
DISPOSITION: 
This grievance is resolved. 
J suggest if you wish to appeal my disposition, you may do so by following appropriate policy and 
procedure FD 02/03.03 Appeals Process. 
-Bemont Thompso: 
Grievance Captain 
Utah Correctional Facility 
kmr/DT 
99G0853397 
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Brent M. Johnson (5494) 
Attorney for Honorable Timothy R. Hanson 
Administrative Office of the Courts 
P.O. Box 140241 
Salt Lake City, Utah 84114-0241 
Tel: (801) 578-3800 
UTAH COURT OF APPEALS 
LAWRENCE M. JACKSON ] 
Petitioner, ] 
vs. ] 
HON. TIMOTHY R. HANSON ] 
Respondent. ] 
> RESPONSE TO PETITION FOR 
) EXTRAORDINARY RELIEF 
) Case No. 20020261 CA 
Judge Timothy Hanson, by and through counsel Brent M. Johnson of the Administrative 
Office of the Courts, provides the following response to Lawrence M. Jackson's Petition for 
Extraordinary Relief 
Facts 
1 Petitioner filed a petition for post-conviction relief in the Third District Court on May 
15, 2001 A copy of the case history in that matter is attached as Exhibit "A." 
2 Petitioner requested and received a temporary injunction under Rule 65 A of the Utah 
Rules of Civil Procedure. A copy of the court's order is attached as Exhibit "B." 
Z'Xtla/t '"* ^"> 
3. In August, 2001, the state filed a motion to dismiss Petitioner's post-conviction 
petition. 
4. In November and December of 2001, the Petitioner filed a motion and complaint for 
enforcement of the temporary injunction. A copy of the complaint for enforcement is attached as 
Exhibit "C." 
5. On January 23, 2002, the court conducted a hearing to discuss the state's motion to 
dismiss. The motion to dismiss was granted, but the court continued the temporary injunction as a 
permanent injunction. See Exhibit "A," page 4 minute entry. 
6. The case is currently on appeal to the Court of Appeals as case number 20020097. 
Argument 
The Petitioner has requested an extraordinary writ that would "require the judge in the trial 
court to take measures to enforce the court's order requiring the prison to administer adequate and 
timely medical treatment." The Petitioner has other remedies available and should be required to 
exhaust those before his Petition for Extraordinary Relief might be considered. 
Rule 65B of the Utah Rules of Civil Procedure states that a petition for extraordinary relief 
may be filed when "no other plain, speedy and adequate remedy is available." In order to succeed 
on a petition for extraordinary relief, a petitioner must show that a lower court "has exceeded its 
jurisdiction or abused its discretion," "failed to perform an act required by law," or "refused the 
petitioner the use or enjoyment of a right or office to which the petitioner is entitled." The Petitioner 
2 
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has other remedies available, and cannot show that the trial court failed to perform a required act or 
abused its discretion, because the Petitioner has not adequately presented his request for enforcement 
to the trial court. 
When a court issues an order, such as an injunction, it is expected that the parties will obey 
the order without the need for additional action by the court. If one of the parties believes that the 
other party is not obeying the court's order, the party should file a motion, typically with an order to 
show cause, pointing out the other party's alleged deficiencies. After filing the motion, the non-
offending party allows the alleged offending party an opportunity to respond to the allegations. The 
moving party may then request that the court take action, either by sending a follow-up pleading to 
the court requesting action on*the motion, or by requesting that the court set a hearing. The 
Petitioner has not followed this course of action. 
The Petitioner has filed documents with the court, but there is no evidence that the documents 
were served on the other side. Also, the Petitioner did not submit an order to show cause for the 
court to sign to bring the opposing party into court. The Petitioner has also has not submitted any 
suggestion to the court that the motion is ripe for decision by the court. This despite the fact that a 
hearing was held after the filing of the "motion" and the Petitioner had an opportunity to ask the court 
to address his grievances. 
The Petitioner has remedies available with the trial court and should be required to seek those 
remedies. It should also be noted that the Petitioner has failed to comply with Rule 19 of the Utah 
3 
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Rules of Appellate Procedure. This rule sets forth the requirements of a petition for extraordinary 
relief. Of critical importance in the petition are the recitation of facts necessary to understand the 
requested relief, and a copy of a court order from which the Petitioner is seeking review. Although 
the Petitioner has recited many facts, those facts relate to his underlying claim that the prison has 
disobeyed the court's order. The facts do not address actions, or a lack thereof, by the trial court. 
Also, the Petitioner has failed to attach any orders which would to show the procedural history of this 
case. The Petitioner's failure to follow Rule 19 should also be sufficient to support the denial of the 
petition. 
DATED this IS day of April, 2002. 
Brent M. Johnson, Attorney for 
Honorable Timothy R. Hanson 
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FILED DISTRICT COURT 
Third Judicial District 
SEP 12 2001 
DePuty Clerk 
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U N T
^ J ATE OF UTAH 
^CEM. JACKSON, 
Petitioner, 
vs. 
SKSK5SS. 
Respondent. 
COMES NOW 
ORDER 
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'vil No. 010904240" 
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«dge Timothy Hansen 
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' 'TIS SO ORDERED, 
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d ay of September, 2001. 
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3RD DISTRICT COURT - SALT LAKE 
SALT LAKE COUNTY, STATE OF UTAH 
CASE NUL. 9 0 4 ^ 0 r< • i NonCap 
CURRENT ASSIGNED JUDGE 
TIMOTHY R, HANSON 
PARTIES h IOI 
Plaintiff- LAWRt "ON 
Draper, UT 84020 
Defendant - STATE OF UTAH 
Represented by: SHAREL REBER 
ACCOUNT SUMMARY 
^ E NOTE 
"•PCEEDINGS 
-15-01 
•15-01 
•21-01 
r-29-oi 
•29-01 
%14-01 
•25-01 
- ? 6 - 01 
Case filed by candices candices 
Judge HANSON assigned'. candices 
Filed: Affidavit of impecuniosity candices 
Filed: Letter.to Court from Lawrence Jackson re inmate account kathrygw 
Filed: Letter to Coui t from, Lawrence M. Jackson to amend 1 i :i s 
petition kathrygw 
Filed: Letter to Ut St E3rison inmate acct dep1 :• , wlsen evelynt 
Filed: Letter to Court from petitioner kathrygw 
Filed: Notice of Determination of Filing Fee ./b) kathrygw 
Filed: Motion motion for enlargement of time in which 
tochailenge the fee assessment evelynt 
Filed order: Motion for- enlargement of time in which to 
challenge the fee assessment is granted, kathrygw 
Judge thanson 
Signed June 26, 2001 
filed; Letter to Court from Lawrence M. Jackson kathrygw 
Filed: Letter to Court from petitioner with attaHieil i'kjriuu..jiii.liim 
Challenging Determination of Fee Assesment kathrygw 
Filed: Letter to Court from petitioner with attached documents kathrygw 
Filed: Letter to Court from petitioner with attached Affidavit 
'
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-12-01 
-02-01 
08-10-01 
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08" 
-16-01 
-16-01 
08-1 6 -01 
08 
08 
08 
-22-01 
-22-01 
-23-01 
08-23-01 
of Peti tioner and Affidavit of Steven Shane Tingey 
Filed: Letter to Court from petitioner with attached documents 
Filed: Letter to Court from petitioner with attached documents 
Filed: Letter to Court dated 7/8/01 from petitioner with 
attachments 
Filed: Letter to Court dated //0/0I liwin petitioner with 
attachments 
Filed: Letter to Court dated 7/8/01 frcm petitioner 
Filed: Ct's M.E.: Petitioner may proceed without prepayment, 
petitioner is still obligated to make monthly payments towards 
the assessed filing fee until amt is paid in full, respondent 
is to file an answer within 20 days from date of order, etc 
Filed: Letter to Court from petitioner (see ME of 8/2/01, no 
action required) 
Filed: Letter to Court from petitioner 
Filed: URCP Rule 65A Motion for a Preliminary Tivhiru'i ion uati 
Temporary Restraining Order 
Filed: Affidavit in Support of URCP Rule 65A Application ior a 
Temporary Restraining Order and Preliminary Injunction 
Filed: Respondent's Motion to Dismiss 
Filed: Memorandum in Support of Motion to Dismiss 
HABEAS CORPUS WRIT HEARING scheduled on September 11, 2001 at 
10:00 AM in Fourth Floor - N4 5 with Judge HANSON. 
Notice - NOTICE for Case 010904240 ID 905377 
HABEAS CORPUS WRIT HEARING is scheduled. 
Date: 09/11/2001 
Time: 10:00 a.m. 
Location; Fourth Floor - N4 5 
THIRD DISTRICT COURT 
4 50 SOUTH STATE 
SLC, UT 84111-1860 
3efore Judge: TIMOTHY R. HANSON 
kathrygw 
kathrygw 
kathrygw 
kathrygw 
kathrygw 
kathrygw 
evelynt 
kathrygw 
kathrygw 
kathrygw 
kathrygw 
kathrygw 
kathrygw 
evelynt 
evelynt 
08 c - •• f) -CI 
OS-K'-'^ l 
09-10-01 
0 9 - 1 * ••• * 
extraordinary Writ hearing is set for a one hour setting. 
Filed: **NOTE** copy of Notice of Habeas Corpus Writ Hearing 
: James Beadles returned; re-sent to David K. Gardner 
Letter dated 9/6/01 to the Court from petitioner 
Letter dated 9/5/01 to the Court from petitioner 
Entry - Minutes for MINUTE ENTRY 
TIMOTHY R. HANSON 
evelynt 
sent t• 
Filed: 
Filed: 
Minute 
Judge: 
Clerk: 
PRESENT 
kathrygw' 
kathrygw 
kathrygw 
evelynt 
Plaintiff(s): LAWRENCE M JACKSON 
Defendant's Attornev(s): DAVTD K 
Video 
Tape Number: 9/ .; -=.-e C 
GARDNER 
;nt: 9:56/10:20 
Printed: 01/27/03 08:51:34 Page'2 
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This matter is before the Court for hearing petitioners claim that 
he has not been provided his prescription medication and diet. Mr. 
Jackson is present and representing himself pro se. State is 
represented as indicated herein. 
Based upon representations to the Court, the Court will enter an 
order wherein the Utah State Prison is to provide petitioner 
medications and food boxes on a regular and timely basis, in 
accordance with the doctor's instructions. 
The State's motion to dismiss is not before the Court today. 
Petitioner's motion to allow 30 days in which to respond to the 
motion is granted. Petitioner is. to submit his response by 
10/11/01, and the State will have 10 days to file any reply. 
The (5ourt will diary this case to 10/29/01, and then consider the 
merits of the case. 
Counsel for the State is to file ai i order roqnrdi riq t 1 1 „€ ari i lg 
today 
•01 Filed: level I grievance State response Ut State Prison 
01 Filed: Supplement of grievance page 
•01 Filed: motion for supplemental pleadings * 
•01 Filed: Inmate grievance form 
•01 Filed: inmate grievance form 
•0 1 Filed order: Order 
Judge thanson 
Signed September 3 2, 2 001 
Filed: Letter to Court from, the petitioner at Ut St Prison 
date 9/17/01 
-01 Filed: Letter to Court from, the petitioner dated 9/18/01 
•01 Filed: Ct's M.E:Petitioner's motion for modification or Court's 
Order of 9/12/01 is denied, no order necessary, M.E. stands as 
•order 
01 Filed: Ct's M.E: Ct copies petitioner""; Utters to counsel ioi 
respondent, as attached to this M.E. 
•01 Filed: Letter to Court dated 10/15/01 from petitioner 
-01 Filed: Letter to Court dated 10/16/01 from petitioner 
-01 Filed: Letter to Court dated 10/8/01 from petitioner 
01 Filed: Petitioner's Rebuttal to Respondent's Answer to URCP 
Rule 65B Writ for Extraordinary Relief 
01 Filed: Letter to Court from petitioner 
Filed: Petition for Supplimental Relief to Include Damages 
Jury Trial Demanded 
Filed: Letter dated 11/7/01 from petitioner to the Court 
01 Filed: Letter dated 11/13/01 from Petitioner to the Court 
01 Filed: Letter dated 11/18/01 to Court from petitioner 
~°1 Filed: Motion, for Enforcment of a, Court, Order and Supporting 
Affidavit kathrygw 
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ST ATE'S MOTION TO DISMISS i s scheduled. 
Date: 01/23/2002 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Fourth Floor - N45 
THIRD DISTRICT COURT 
4 50 SOUTH STATE 
SLC, UT 84111-1860 
Before Judge: TIMOTHY R. HANSON 
Judge Hanson's law L^:I 
prior to hearing. 
provided 10 days 
11-27-01 STATE'S MOTION TO DISMISS scheduled on January 23, 2002 at 
09:00 AM in Fourth Floor - N45 with Judge HANSON. 
12-10-01 Filed: Letter to Court from Petitioner 
12-31-01 Filed: Letter to Court dated 12/25/01 from, petitioner 
12-31-01 Filed: Complaint for Enforcment of a URCP Flule 65A Injunction 
and Request for an Order to Show Cause 
12-31-01 Filed: Affidavit in Support -
URCP Rule 65A Court Order 
01-23-02 Filed: Rebuttal memorandum t-
65(b) Petition 
01 -23 -02 Minute Entry - I lii m t e s for I 
Judge; TIMOTHY R. HANSON 
Clerk: evelynt 
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Plaintiff(s): LAWRENCE M JACKSON 
Defendant's Attorney(s): SHAREL REBER 
Video 
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HEARING 
This matter is before the Court for oral argument on respondei it • 
State of Utah's motion to dismiss. Appearances as shown above, 
Oral argument is presented to the Court. The Court reviews 
petitioners memorandum submitted in court today. 
Based upon the foregoing, and the Court's findings, the State's, 
motion to dismiss petition is granted, with exception, that the 
Court's interim order remains in full force and- effect. 
This Order requires the doctors .at./ the prison to -strictly-'- comply-
with•the medical requirements of petitioner. 
Counsel for the State is to prepare the appropriate findings of 
fact and conclusions of law, and order as directed by the Court. 
01-25-02 Filed: Letter to the Court from Lawrence M, Jackson *• 
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Filed: Motion for Enlargement of Time to Submit Motion i;o,r New 
Trial or Amend Judgment kathrygw 
Filed: Letter dated 1/27/02 to the Court from Lawrence Jackson kathrygw 
Filed: Letter to the Court from petitioner kathrygw 
Filed: Motion for a New Trial and or Amendment of Judgment kathrygw 
Filed: Memorandum in Support of Motion for a New Trial or an 
Amendment of the Judgment kathrygw 
Filed: Letter from Court of Appeals - ISIoa received, 
Appeals No. 20020097-ca sophieo 
Note: Record forwarded 1 Appeals (unpaginated) 
files kathys 
Filed order: Order kathrygw 
Judge thanson 
Signed February 22, 2002 
Filed: Letter dated 3/8/02 from Lawrence Jackson kathrygw 
Filed: Motion for Recusal Under U.R.C.P. Rule 63(b) kathrygw 
Filed: Motion for Enforcement of URCP Rule 65A Injunction and 
an Order to Show Cause kathrygw 
Filed: CT's M.E:Re: Petitioner 2 motions & proposed order, case 
on appeal"! , & this court is divested of juris, & cannot act on 
motion to recuse; the same goes for petitioner's motion for 
enforcement of Rule 65A; **cont*d** 
Filed order: ++Cond,d** when the case is remanded, the Court 
will take the appropriate action; No response is required, & no 
formall orer, minute entry stands as Court's Order 
Judge thanson 
Signed June 26, 2002 
Letter dated 6/20/02 to the Court from petitioner 
Letter dated 8/8/02 to the Court from Lawrence Jackson 
Notice of Intent to Commence Legal Action (Officer Mike 
USP) 
Notice < 
Filed 
Filed 
Filed 
Ryan, 
Filed 
Kimber USP) 
Filed: Notice o: 
Zorns, USP) 
Filed: Notice cf 
Rasmussen, USP) 
Filed: Notice c, 
Caseworker, USP! 
Filed: Notice of 
Wilson, USP) 
Filed: Notice cf 
evelynt 
kathrygw 
kathrygw 
ommence Legal Action I Lieut enant 
"ommence Legal Action (Sergeant 
ommence Legal ^ 
nencp 
commence Legal -^ ;. 
Commence Legal ^cr; 
(Captain 
In'i 1 1 in i 1 
-utenanl 
(Officer 
^ 0 2 
Strickland, USP) 
Filed: Notice of liiLeiiL to Commence Legal Action captain 
Hughes, USP)-
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^iled: Notice of Intent tc Commence Legal Action (Officer 
Fickert, USP) kathrygw 
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08-13-02 Filed: Notice of Intent to Commence Legal Action (Sergeant 
Higinson, USP) kathrygw 
08-13-02 Filed: Notice of Intent to Commence Legal Action (Sergeant 
Boweter, USP) kathrygw 
08-13-02 Filed: Notice of Intent to Commence Legal Action (Lieutenant 
Van Leeuwen, USP) kathrygw 
08-13-02 Filed: Notice of Intent to Commence Legal Action (unknown 
medical technician at USP med.unit) kathrygw 
08-13-02 Filed: Certificate of Service ("Notice of Intent to Commence 
Legal Action) kathrygw 
11-14-02 Filed: Letter to Mr. Jackson from the Court, dated 11/12/02 evelynt 
11-14-02 Filed: Ct's M.E: Court of Appeals found it appropriate to 
dismiss the appeal for lack of jurisdiction, this Court now 
having jurisdiction, its appropriate to address motion for 
court recusal, case referred to presiding judge for 
determination** evelynt 
11-14-02 Filed: **When recusal issue is resolved, then this court or 
another court can take up the defendant's motion for 
enforcement * motion for new trial evelynt 
11-14-02 Filed: Ct's M.E: Petitioner's motion for recusal seeking this 
court to recuse, on basis of bias & prejudice, matter referred 
to presiding judge for decision evelynt 
11-14-02 Filed: Memo to Craig From Judge Hanson, dated dll/12/02 evelynt 
11-21-02 Filed: Letter to the Court from Lawrence Jackson kathrygw 
12-20-02 Filed order: Minute Entry - Petitioners Motion for Recusal 
DENIED jills 
Judge rnehring 
Signed December 20, 2002 
01-06-03 MOTION FOR NEW TRIAL scheduled on February 10, 2003 at 11:00 AM 
in Fourth Floor - N4 5 with Judge HANSON. evelynt 
01-06-03 Filed: Ct's M.E: Judge Nehring ruled that motion to recuse is 
denied, Motion for new trial is set for hearing, State needs 
to respond within 15 days of M.E., M.E. stands as Court's orderevelynt 
01-13-03 Filed: Supreme Court letter to Lawrence M. Jackson (SC # 
20021078/COA # 20020784) - Petition for Writ of Certiorari 
filed with SC on 12/27/02 kathys 
01-13-03 Filed: Supreme Court order: Court waives filing fee for filing 
of Writ of Certiorari. Waiver granted as to filing fee only; 
all other costs to process petition, including if any, 
transcript costs, must be paid by Petitioner kathys 
01-13-03 Notice - NOTICE for Case 010904240 ID 5482538 evelynt 
MOTION FOR NEW TRIAL. 
Date: 02/24/2003 
Time: 03:00 p.m. 
Location: Fourth Floor - N45 
THIRD DISTRICT COURT 
4 50 SOUTH STATE 
Printed: 01/27/03 08:51:38 Page 6 
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SLC, UT 84114-1860 
Before Judge: TIMOTHY R. HANSON 
The reason for the change is ATD requested continuance. 
3JL>'± L 
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U-13-03 MOTION FOR NEW TRIAL rescheduled on February 24, 2003 at 03:00 
PM Reason: ATD requested continuance.. evelynt 
11-14-03 Filed: Motion for Enlargment of Time kathrygw 
31-22-03 Filed: Remittitur Received - Coa#20020097-ca - No record 
received - Appeal dismissed sophieo 
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